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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНИЧЕСКОГО 




В нестоящее время отечественной и зарубежной промышленностью 
выпускаются сельскохозяйственные машины, которые оснащаются р а з ­
личными гидроприводами с широким диапазоном расхода жидкости и 
давления. 
Для измерения расхода жидкости в элементах гидроприводов 
промышленностью выпускаются различные приборы и устройства ( с ч е т ­
чики жидкости, щелевые дроссели-расходомеры, расходомеры перемен­
ного перепада давления и д р . ) Однако все выпускаемые приборы 
обладают ограниченными возможностями. Они имеют узкий диапазон 
измерения расхода жидкости ( "Я
 i/UiCCH *9.»Щ, в то время, как 
гидропроводы машин имеют диапазон расхода от 5 до 200 литров в 
минуту. 
Нами проведены исследования по обоснованию возможности и с ­
пользования гидравлического сопротивления диафрагмы для измере­
ния расхода жидкости. Принципиальная схема этого расходомера 
[оказана на рисунке .Для измерения расхода измеряется давление Put 
манометром, установленным перед диафрагмой ( с е ч . 1 - 1 ) . Б сечении 
2-2 жидкость вытекает в атмосферу. 
Из уравнения Берпулли, записанного ддя сечений I - I и 2-2 и 
у р к пения постоянства рьохоча, следует : 
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не превышает 0 , 5 . . . 0 , 7 % от с татического давления и ею можно 
пренебречь . Тогда нотной давления на участке I - I . . . 2 - 2 с о с т а в я т : 
drZ.Sl " <г$т^ 
rJ)ibi±Q£/) А + J £ L t е л . (г) 
где ^ ) _ плотность жидкости 
£ - коэффициент кинетической энергии потока жидкости 
( д л я ламинарного режиме = 2 , турболентного -
2 , 2 ) . 
Qstl&t - расходы жидкости в трубопроводах: 
$V - плошадь сечения трубопровода; 
- площадь сечения шланга; 
Л* и A i - коэффициенты гидравлического трения трубопроводов; 
Лш. - коэффициент гидравлического трения шланга; 
d.7 - диаметр трубопроводов; 
£*/£г, (ш - длины трубопроводов и шланга; 
^>тр - коэффициент гидравлического сопротивления тройника; 
f - коэффициент сопротивления диафрагмы. 
Гидроагрегаты испытываются при давлениях 10 МПа. Р а с ­
ход жидкости в гидроагрегатах д о с т и г а е т 200 л /мин. При этом в е ­
личина 
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Проанализируем значение коэффициента сопротивления диафрагмы. 
Ввиду большой сложности структуры потока в местных сопро­
тивлениях, в том числе и в диафрагме, значение коэффициента ^ , 
как правило, определяется только опытным путем. 
Согласно теории подобия величина у при установившемся 
движении зависит от формы местного сопротивления и числа Яе . 
При турболентном режиме коэффициенты сопротивления диафрагм 
практически не зависят от числа Рейнольдса . Ток, при =0,05 
коэффициент сопротивления 5" о с т а е т с я постоянным при числе 
Яс 7 1000. С уменьшением , которое приводит ко ьсе б о л ь -
нему преобладанию роли вихревых потерь, границы л и ц е в о г о и к в а д ­
ратичного законов сопротивления смещаются в область меньших 
Используем зависимость коэффициента сопротивления диафрагмы от 
числа Рейнольдса ( Яг -PCLt/IF ) при различных отношениях 
где 9§ - площадь отверстия диафрагмы; 
1/" - коэффициент кинематической в я з к о с т и . 
При = 0 , 0 3 и &i " 1000 коэффициент гидравлического с о ­
противления диафрагмь > = 1400 . 
Все коэффициенты,составляющие уравнения . 2 — g - jy^p, чрезвы­
чайно малы и в сумме составляют 1,5 % по сравнению с коэффициен­
том и ими можно пренебречь . Тогда формула 2 примет следующий 
вид: 
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значений числа Я. е . 
Эти данные показывают возможность применения гидравлическо­
го сопротивления диафрагмы в сочетании с манометром в качестве 
расходомера жидкооти. 
Нами разработан , изготовлен и испытан прибор для диагности­
рования гидроприводов самоходных сельскохозяйственных машин 
КИ-25691, обеспечивающий измерение расхода жидкости от 5 до 200 
литров в минуту при давлении 0 , 5 . . . 3 5 МПа. Рассмотренный выше 
расходомер является осногным элементом данного прибора. Максималь­
ная относительная погрешность измерения расхода жидкости + 2 , 5 $ . 
Главремонтом Госкомсельхозтехники СССР прибор КИ-25691 р е ­
комендован к серийному производству, 
ПРИБОР НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОПТИМАЛЬ­





I . В условиях реальной эксплуатации машинно-тракторный а г р е ­
гат работает но полях с переменным рельефом, непостоянной влаж­
ностью и твердостью почвы, изменяющейся глубиной обработки и н е ­
равномерным поступлением продукта к рабочим органам, что вызыва­
ет отклонение нагрузочного режима работы двигателя от оптималь­
ного значения (максимум производительности, минимум расхода т о п ­
л и в а ) , который в процессе работы МТА должен постоянно поддержи­
в а т ь с я . О т е / т с т к ; е на тракторах приборных средств контроля за р е ­
жимами работа. '.'ТА не позволяет правильно выбрать трактористу с п -
